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. A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lluego que ios s e ñ o r e s A l c a i d e s y 
Secretarios r e c i b a n los n ú m e r o s de 
este B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se 
óje un e j e m p l a r en el s i t i o de c o s t u m -
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el r ec l -
oó del n ú m e r o s igu ien te . 
Los Secre ta r ios c u i d a r á n de con-
«ervar ios B O L E T I N E S co lecc ionados 
ordenadamente , para-su encuaderna -
ctón. aue deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscr ibe en la I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l 
(Pa lac io p r o v i n c i a l ) ; p a r t i c u l a r e s 45 pesetas 
a l a ñ o . 25 a l semestre, y 12.50 a i t r i m e s t r e ; 
A y u n t a m i e n t o s , 50 pesetas a ñ o ; J u n t a s ve-
c ina les y Juzgados m u n i c i p a l e s 35 pesetas 
a ñ o , y 20 a i semestre . E d i c t o s de Juzgados 
de 1.a i n s t a n c i a y a n u n c i o s de t odas clases, 
0,75 pesetas l a l í n e a : E d i c t o s de Juzgados 
m u n i c i p a l e s , a 0,40 pesetas l a h'nea. 
Los e n v í o s de f o n d o s p o r g i r o p o s t a l , 
deben ser a n u n c i a d o s p o r c a r t a u o f i c io a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l , 
(Ordenanza* p u b l i c a d a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de D i c i e m b r e de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y a n u n c i o s que 
h a y a n de i n se r t a r se en ei BOLETÍN 
OFICIAL , se h a n de m a n d a r a l G o b e r -
n a d o r de l a p r o v i n c i a , p o r c u y o con 
d u c t o se p a s a r á n a l a A d m i n i s t r a c i ó n : 
de d i c h o p e r i ó d i c o (Real o r d e n de 6 de 
A b r i l de 1859) 
imninistracíQB pronncíal 
M m m m i l di la oíbimoM de León 
SERVICIO P R O V I N C I A L D E GANADERÍA 
DIPUTACIÓN PKOYIJSCIAL DE LEÓN 
A N O D E 1 9 U Mes de Octubre 
CIRCULAR NUM. 155 
H a b i é n d o s e presentado la E p i z o o t i a 
de ca rbunco s i n t o m á t i c o , en el ga-
nado existente en el t é r m i n o m u n i c i -
pal de L a Po la de G o r d ó n , en c u m -
pUmiento de lo p r e v e n i d o en el ar-
t ículo 12 del v igente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Sep t iembre de 
1933 (Gaceta de 3 de O c t u b r e ) se de-
clara o f ic ia lmente d i c h a en fe rmedad 
S n a j á n d o s e c o m o zona sospechosa 
todo ei t é r m i n o m u n i c i p a l " ' de L a 
^ola d.e G o r d ó n , c o m o zona infec ta 
el Pueblo de F o l l e d o de l A y u n t a -
f í e n l o de L a Pola de G o r d ó n y zona 
e ^ « m n i z a í M Ó n el t é r m i n o m u n i c i -
Pal antes m e n c i o n a d o , 
.^as rnedidas san i ta r ias que h a n 
«o atiopta(ias son las r eg lamenta -
rias. 
j¡ ^ a^s Q116 deben ponerse en p r á c -
^Ca» las consignadas en el C a p í t u -
dp i? 11 v igente Reg lamento 
6 Epizootias. 
Ueóa, 17 de O c t u b r e de 1941. 
E l G o b e r n a d o r c i v i l , 
Narciso Perales 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que pa fa satisfacer las ob l igac iones 
de este' mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d ispos ic iones vigentes. 














C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . 
Persona l y m a t e r i a l . • • 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e 
Benef icenc ia 
A s i s t e n c i á socia l . 
I n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f i c io s p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a ; . . . . . . . 
Devo luc iones , 





















I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las f iguradas u n m i l l ó n cua t roc ien tas 
setenta y tres rail setecientas c i n c u e n t a y cua t ro pesetas ochenta y seis 
c é n t i m o s . * cUmCTéb X-á .á tdM'f lS 
L e ó u , 8 de O c l u b r e de 1941.—-El I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z . 
SESIÓN DE lO, DE OCTUBRE DE 1941 sv, .ftfe R6$«»fc 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL.-- E l Presidente . E n r i q u e I^ les ías r—El Secretario, J o s é 
P e l á e z . 
D I F ^ T A C I O N P R O V I N C l A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 3 .° E J E R C I C I O D E 1 9 4 1 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre abajo expresado, de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 4S del Reglamento de Funcionarios y Subalternos provinciales de 2 de Noviembre de ig25. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
T O T A L *• 
del trimestre anterior] Operaciones realiza-




















Rentas . . . . . . 
Bienes provinciales. . '. 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arb i t r i o s provinciales. . . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado , . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales . 
Traspaso de obras y servicios públ icos . . . . 




Reintegros . . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósi tos. . . 
Resultas. 
TOTALES. 





















R e p r e s e n t a c i ó n provincial 
V ig i l anc i a y seguridad 
Bienes provinciales. . . 
Gastos de recaudac ión . . . . • . . . 
Personal y material 
Salubridad e higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucción púb l ica . 
Obras públ icas y edificios p r o v i n c i a l e s . . . . 
Traspaso de obras y servicios públ icos al Estado 
Montes y pesca 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincial . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . 
Devoluciones . . . 


































































T O T A L 
de las operaciones 










































C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR , 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
C A R G O . . 
D A l T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 






" E n L e ó n , a 6 de Octubre de 1941,—El Depositario, Joaqu ín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se hal la conformé con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
E n León, a 7 de Octub e de 1941.—El Interventor, Castor G ó m e z . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sts ión de 10 de de Octubf-e /9^/ .—Aprobada, y pübl íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales. 
E l Presidente. £ ! Secretario, 
Enrique Iglesias > José Pelác^. 
3 
M I N A S 
ÍDON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . A n t o n i o 
•Ganabal M a r t í n e z , v e c i n o de M o n -
forte de Lemos , se ha presentado en 
el Gob ie rno c i v i l de esta p r o v i n c i a 
en el d í a 25 de l mes de Agosto , una 
so l ic i tud de regis t ro p i d i e n d o 30 per-
tenencias para la m i n a de a n t r a c i t a 
l lamada Pascua, sita en t é r m i n o de 
T o m b r í o de A b a j o , A y u n t a m i e n t o de 
Toreno del S i l . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n , de las c i ta-
das 30 per tenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
para el p e r í m e t r o el p u n t o A . s i tua-
do en la beleta y c ruz de la Iglesia 
de T o m b r í o de A b a j o , p a r t i e n d o de 
este p u n t o c o n los r u m b o s y dis tan^ 
cias siguientes: D e l p u n t o A . a l p u n -
to I . a l E . 500 metros ; de l p u n t o Este 
al p u n t o 2 a l N . 300 metros ; de l p u n -
to N . a l p u n t o 3 O. 1.000 metros ; de l 
punto O. a l p u n t o 4 a l S. 300 metros ; 
del ipunto S. a l p u n t o A , a l E . 500 
metros, c e r r a n d o e l p e r í m e t r o de las 
30 pertenencias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el de-
pósi to p r even ido p o r l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to del E x c m o . Sr. Gobernador , s i n 
perjuicio de tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que d e n t r o de 
ios sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el B o -
'LETIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ide-
raren con derecho a l t o d o o pa r t e 
del terreno so l i c i t ado o se creyesen 
Perjudicados p o r l a c o n c e s i ó n que 
^e pretende, s e g ú n prev iene el ar-
tículo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.920. 
León , 2 de O c t u b r e • de 1941.— 
^elso R. A r a n g o . 
D o N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que p o r D . Cons tan-
d o Alvarez Ote ro , v e c i n o de Ma ta -
0sa del S i l , se h a presentado en el 
Omerno c i v i l de esta p r o v i n c i a , en 
el d í a 29 de l mes de Agosto , a las 
doce horas cuaren ta y c i n c o m i n u -
jtos, u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n -
d o 28 per tenencias para la m i n a de 
jantraci ta l l a m a d a D o r i t a , sita en el 
•paraje V a l d e r r í o , t é r m i n o de Sorbe-
da . A y u n t a m i e n t o de P á r a m o de l 
S i l . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 28 per tenencias en l a f o r m a s i -
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el m i s m o que s i r v i ó para la m i n a 
J o s é Fernando, BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a de L e ó n , de l d í a 3 de 
N o v i e m b r e de 1916 y de é s t e se me-
d i r á n 800 me t ros a l E , y se c o l o c a r á 
una estaca a u x i l i a r y de é s t a c o n 
a r reg lo a l N o r t e v e r d a d e r o 300 me-
t ros N . 1.a estaca y de é s t a 400 a l E. . 
la 2.a y 700 a l S., la 3.a y 400 al O. , la 
4.a y c o n 400 a l N . se l l e g a r á a l a es-
taca a u x i l i a r q u e d a n d o ce r r ado e l 
p e r í m e t r o de las 28 per tenencias . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el d e p ó -
s i to p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se cons ide-
ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se presente, s e g ú n previene el a r t . 28 
de l Reg lamen to de 16 de J u n i o de 
1905 y R. O . de 5 Sept iembre 1912. 
EL expediente t iene el n ú m . 9.925. 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1941.— 
Celso R. A r a n g o . 
AdminístracíóD monicipl 
A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
A c o r d a d a p o r esta C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , en s e s i ó n o r d i n a r i a de l 
d í a 6 d e l a c t u a l , l a a p r o b a c i ó n d e l 
p l iego de c o n d i c i o n e s pa ra la subas-
ta p ú b l i c a r e l a t i va a la i n s t a l a c i ó n 
de la c a l e f a c c i ó n c e n t r a l de las o f i -
c inas y dependencias de l a Casa 
Cons i s to r i a l , a t enor de lo d ispues to 
en el a r t í c u l o 26 de l v igente Regla-
m e n t o sobre c o n t r a t a c i ó n de obras y 
servic ios m u n i c i p a l e s , se hace p ú b l i -
co que las r ec l amac iones que se p r o 
d u z c a n d e b e r á n presentarse ante l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l d e n t r o de l 
p lazo de diez d í a s , con tados desde e l 
s iguiente a la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a , a d v i r t i e n d o que pasado d i -
c h o plazo, no s e r á a d m i t i d a n i n g u n a 
de las que se f o r m u l e n . 
B e m b i b r e , 10 de O c t u b r e de 1 9 4 1 . -
E l A l c a l d e , C. L ó p e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
, R á p e m e l o s del P á r a m o 
C o n f e c c i o n a d o el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t a m i e n t o pa ra el e j e rc i c io de 1941, 
en sus dos partes, rea l y pe rsona l , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
e l p l azo de q u i n c e d í a s , en el c u a l 
y d u r a n t e los tres d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se e s t imen per t inentes , basa-
das en hechos concre tos , precisos y 
d e t e r m i n a d o s y a c o m p a ñ a d a s de 
las p ruebas para la deb ida j u s t i f i c a -
c i ó n , a s í c o m o d e b i d a m e n t e re in te -
gradas, s i n cuyos requ is i tos y pasa-
d o que sea d i c h o plazo, n o s e r á n ad -
m i t i d a s . 
Se adv ie r te a s i m i s m o que en el 
expresado r e p a r t i m i e n t o figuran los 
hacendados forasteros c o n r i queza 
e n este A y u n t a m i e n t o o b l i g a d a a 
c o n t r i b u i r p o r la par te r ea l d e l 
m i s m o , los que i g u a l i r e n t e y c o n los 
m i s m o s requis i tos , p o d r á n en tab la r 
las o p o r t u n a s r ec lamac iones . 
Roperuelos de l P á r a m o , 10 de O c -
t u b r e de 1 9 4 1 . - E l A l c a l d e , V i c t o -
r i a n o F e r n á n d e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Carracedelo 
E n el d í a de h o y se ha presentado 
en esta A l c a l d í a la vec ina de Car ra -
cedo del Monas t e r i o , I g n a c i a Potes 
A l v a r e z , man i f e s t ando que el d í a 11 
d e l c o r r i e n t e se a u s e n t ó de su d o m i -
c i l i o su h i j o Juan F e r n á n d e z Potes, 
de 40 a ñ o s de edad , t a l l a regu la r , co-
l o r m o r e n o , v e s t í a chaque ta y p a n -
t a l ó n de p a n a y jersey b l a n c o de 
lana; gastaba b o i n a y calzaba a lpa r -
gatas. 
E l r e fe r ido i n d i v i d u o t i ene sus 
facultades menta les pe r tu rbadas y 
c o n f recuencia le d a n ataques e p i -
l é p t i c o s , p o r lo que se ruega, caso de 
ser h a b i d o , sea r e in t eg rado a l d o m i -
c i l i o m a t e r n o . 
C a r r a c e d e l o , a 13 de O c t u b r e 
de 1941.—El A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 1 sala A u d i e n c i a de este Juzgado de 
L a Robla , p r i m e r a i n s t anc i a de M u r í a s de Pa-
F o r m a d o el an teproyec to de p re - j r edes ' e l d í a seis del p r ó x i m o mes 
supuesto o r d i n a r i o para el a ñ o 1Í)I2, N o v i e m b r e y h o r a de las doce de 
p o r la C o m i s i ó n de Hac ienda , queda , su n ianana-
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a ! 2.° Pa ra t o m a r par te en la subas-
m u n i c i p a l , p o r espacio de ocho d í a s , | ta . los l i c i t a d o r e s t e n d r á n que depo-
en c u y o plazo y los ocho d í a s s i - ! s i ta r en la mesa del Juzgado o en el 
guientes, p o d r á n f o r m u l a r s e por los ' e s t ab lec imien to co r respond ien te el 
interesados cuantas r ec l amac iones ! d ie^ p o r c i en to de la t a s a c i ó n , s in 
c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n a d m i t i d o s . 
3. ° N o existen t í t u l o s de p r o p i e -
d a d , ex i s t i endo t an s ó l o en autos 
c e r t i f i c a c i ó n de cargas expedida p o r 
el Sr. Regis t rador de la P r o p i e d a d , 
s in que el r ema tan te pueda e x i g i r 
o t ros t í t u l o s . 
4. ° Las cargas y g r a v á m e n e s an-
t o r i o r e s y preferentes si los h u b i e r e , 
a l c r é d i t o de l actor , c o n t i n u a r á n 
subsistentes y se e n t e n d e r á que el 
se c rean per t inentes . 
L a Rob la , 12 de O c t u b r e de 1941.— 
E l A l c a l d e , P. G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m i o 
A p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1942» 
e s t a r á de mani f les to a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , d u r a n t e c u y o piaZo y | r e m a t a « t e los acepia y s in dest inarse 
q u i n c e d í a s m á s , p o d r á n los vec inos I a e x t i n c i ó n el p rec io de l remate , 
presentar c o n t r a el m i s m o las r e c i a - i D a d o en M u r í a s de Paredes, a 
mac iones que es t imen convenientes , ¡ o c h o de O c t u b r e de m i l novec ien tos 
c o n a r reg lo a l a r t í c u l o 300 y siguien-1 cua ren ta y u n o — F e r m í n A r i e n z a . 
tes del Es ta tu to M u n i c i p a l v igente . | R o m á n R o d r í g u e z . 
Soto, y ; A m í o , a 13 de O c t u b r e I N ú m . 441.—41,25 ptas. 
de 1941.—El A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
H bb'f; (tríitSi 'iCKI tí> ' 
Juzgado m u n i c i p a l de B u r ó n 
D o n F a u s t i n o R o d r í g u e z A l l e n d e , 
j Secre tar io h a b i l i t a d o de l Juzgado 
| m u n i c i p a l de la v i l l a de B u r ó n y 
i su t é r m i n o . 
j D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
, c e l eb rado en este Juzgado seguido 
c o n t r a los vec inos L e a n d r o G ó m e z 
I A l v a r e z y Modesto de la R i v a A l l e n -
¡ de, p o r d a ñ o s , - c o n el n ú m e r o de 
| 1941, se ha d i c t a d o la sentencia c u y o 
e n c a b e z a m i e n t o y par te d i spos i t i va , 
d ice a s í : 
rfSentencia. — E n la v i l l a de B u r ó n , 
!|a once de O c t u b r e de m i l n o v é c i e n -
I tos cuarenta y uno . —E¡ Sr. D . Celes-
t i n o Casado jGanal, suplente en ^ f u n -
ciones de Juez m u n i c i p a l de la v i l l a 
de B u r ó n y su t é r r p i ú ó , h a b i e n d o 
v i s to p o r sí las á n t e r i o r e s d i l i genc i a s 
de j u i c i o d é faltas con t r a D . L e a n d r o 
G ó m e z A l o n s o y D . xModesto de 
R i v a A l l e n d e , mayores de edad, ca-
sado el p r i m e r o y soltero el segundo 
j o r n a l e r o s , natut-ales de esta v i l l a y 
vec inos de !a m i s m a , el p r i m é r o ' e n 
i g n o r a d o paradero, ' po r d a ñ o s cau-
sados con el e m p l e ó de ' sus tanc ias 
t ó x i c a s en la caza, h a b i e n d o s ido 
'; .parte el M i n i s t e H o F i sca l . 
F a l l o . — Q u é debo c o n d e n a r v c ó ñ ^ 
iflniiilslratlóii lie losticia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
M u r í a s de Paredes 
D o n F e r m í n A r i e n z a G a r c í a , Juez 
de p r i m e r a ins tanc ia ;en func iones 
p o r vacante^ de M u r í a s de Paredes 
y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en m é r i t o s de lo 
a c o r d a d o en los autos de j u i c i o de-
c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , ins tados 
p o r D i J u a n G a r c í a de D i o s , m a y o r 
de edad ^ vec ino de R i e l l o , c o n t r a 
los h e r e d é r o s de D.a E n e a r n a c i ó n de 
D i o s , vec ina que fué de d i c h o pue-
b l o , en r e c l a m a c i ó n .de: c a n t i d a d , se 
sacan p o r p r i m e r a vez a la p ú b l i c a 
subasta los siguientes bienes i n m u e -
bles embargados c o m o de la p r o p i e -
d a d de d i c h a d e m a n d a d a . 
- 1.° U n prado , en t é r m i n o de Rie-
l l o , a l s i t io de La r i ego , de 16 á r e a s 
a p r o x i m a d a m e n t e y que l i n d a : a l 
N , c o n finca de M a n u e l de Dios ; 
S., c o n Q u i n t i l i a n o M u ñ i z ; E . , c o n 
c a m m o de Rie l lo a La r i ego , y O., c o n 
r í o ; v a l o r a d o en cua t ro m i l pesetas 
(4.000 pesetas). 
' A D V E R T E N C I A S « O 
1.° I M i i b a s t a se c e l e b r á r á eri: la 
deno a los d e n u n c i a d o s ya menc io , 
nados, a la pena de c i n c o d í a s 
arresto, cada uno de el los , i n d e m n i -
z a c i ó n c i v i l a l p e r j u d i c a d o de veinte 
pesetas i m p o r t e de los d a ñ o s causa-, 
dos, y al pago de las costas y reinte^ 
gros de este j u i c i o y se e x p e d i r á tes-, 
t i m o n i o de la presente sentencia qu©. 
r e m i t i r á con a tento o f ic io a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l para 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN O f t - ; 
CIAL de la p r o v i n c i a , y que sirva de 
n o t i f i c a c i ó n a l c o n d e n a d o en ignora -
do paradero , L e a n d r o G ó m e z A l o n -
so. A s í , po r esta m i sentencia defi-
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y ñ r m o . —Celestino C a s a d o . » 
P u b l i c a c i ó n — D a d a y p u b l i c a d a 
ha s ido la a n t e i i o r sentencia p o r el 
Sr. Juez que la firma, h a l l á n d o s e ce-i 
l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a en el 
d í a de su lecha , - -El Secretar io , Faus-
t i n o R o d r í g u e z Allende.—rRubricadQ. 
Y pa ra que conste y s i rva de n o t i - , 
ficación. a l c o n d e n a d o en r e b e l d í a » 
L e a n d r o G ó m e z A l o n s o , exp ido la 
presente, que se i n s e r t a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , con 
el v is to bueno del Sr, Juez m u n i c i - j 
p a l , en B u r ó n , a once de O c t u b r e de 
m i l novec ien tos cua ren ta y uno.— 
F a u s t i n o R o d r í g u e z — V . 0 B.0: E l Juez 
m u n i c i p a l , Celest ino Casado. ; i 
C é d u l a de emplazamiento -
Por la presente sé emplaza al i n -
d i v i d u o L e a n d r o G ó m e z A l o n s o , pa-
ra que en el t é r m i n o de c i n c o d í a s , 
a partir del s iguiente a l de la fecha 
en q u é aparezca inser ta esta c é d u l a 
en el BOLETÍN OFICIAL'de l a p r o v i n -
cia, fecha en la cual s e r á n r emi t i dos 
los cor respondien tes autos al Juzga-
d o super io r , comparezca ante el se-
ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o á 
usar d é su derecho en la a p e l á c i ó n 
hecha, para ante el m i s m o , de la an-
terior sentencia p o r el condenado 
Modesto4e la R i v a A l l e n d e y a d m i -
t i d a por el Sr. Juez m u n i c i p a l . ^ 
Y para que s i rva de e m p í a z a m i e n -
lo a l expresado y ' s u i n s e r c i ó n en el 
ÍBOLETIN OFICIAL re fe r ido , expido la 
^presente en B u r ó n , a 14 de. Octubre 
de 1941.—Ef Secretar io habilitadOv 
Faus t i no R o d r í g u e z ; A l l e n d e . 
lr^p;-enLa de la D i p u t a c i ó n 
> ' m i .. 
